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Título: SPA SOCIAL 
 




Spa é uma expressão reduzida que traduz Serviço Personalizado de Atendimento. Este termo provém 
do latim ‘salute per aqua’, que tem o sentido literal de ‘saúde pela água’ e atualmente este termo é 
utilizado para espaços comerciais que oferecem serviços de saúde diversos. Baseando-se no 
conceito de que saúde é qualidade de vida, há uma ampla utilização dos SPAs para a inserção de 
uma cultura que revele a beleza como reflexo da boa saúde física e mental. Fundamentações que 
redirecionam o campo da saúde pública para um aspecto muito mais abrangente, impulsionando a 
multidisciplinaridade dos serviços prestados, valorizando a forma de prevenção como a mais efetiva é 
que torna oportuno a implantação de Spas sociais como uma importante contribuição nesse sentido, 
por ter em cada serviço oferecido, em sua essência, o referencial da saúde, beleza e do bem-estar, 
propriamente dito. O Spa Social visa melhorias na qualidade de vida de determinadas comunidades, 
desenvolvendo a valorização desses indivíduos, voltado para o resgate da auto-estima, fazendo o uso 
de aplicações das terapias alternativas em benefício da saúde dessa população. Neste contexto, o 
objetivo da implantação do Spa Social no Asilo Santo Antônio em Caxambu-MG é relacionar a 
atenção com a saúde individual e coletiva, tornando acessíveis práticas comuns e terapêuticas da 
Estética, para a prevenção e manutenção da qualidade de vida. Para isso realizou-se um estudo 
exploratório com levantamento de dados dos assistidos pelo asilo Santo Antônio e pesquisa 
bibliográfica acerca dos dados levantados para delineamento das práticas a serem executadas. Os 
resultados parciais apontam que a valorização da saúde e a prevenção das doenças já são 
observadas através de relatos e observação em vários atendidos, onde há melhora significativa nos 
distúrbios e/ou alterações da pele e nos aspectos emocionais, através do resgate da auto-estima e 
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